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Die Zahlenreihe der letzten Coluninr habe ich in 
eine Tabelle, die von Grad zu Grad fortschreitet, ausge- 
dehnt und ich werde mich derselben zur Reduction der bis 
jetzt von mir am Meridiankreise erhaltenen Reobachtungen 
bedienen. Da der Zweiminutenkreis auf der Axe gedreht 
werden kann, so wird man in der Elimination der Theilungs- 
fehler bei Beobachtungen, die sich uber einen lbgeren 
Zeitraum ausdehnen, noch betrichtlich weiter gehen konnen, 
wenn etwa von Jahr zu Jahr der Anfangspunkt um einen 
Theil des Umfanges gedreht wird. Eine Untersuchung 
dieses Kreises fur die Zwischenpunkte wird wohl nicht er- 
forderlich sein, da zu allen Fundamentalbeobachtungen der 
Gradkreis dient, an dessen genaue Untersuchung f~ jeden 
Strich ich dernngchst heranzutreten gedenke. 
Bedecknng von P' un(1 if Scorpii diireh den Mond am 15. duli 1883. 
Beobachtet am Astro-physicalischen Observatorium in OGyalla. 
] $1 Scorpii I f l a  Scorpii 
Beobachter 1 Einrtitt I Austritt I Eintritt 1 Austritt 
Die Luft war wohl etwas wallend, jedoch konnten die Heobachtungen gut angestellt werden. Die Eintritte bei 
Herrn Observator Kovesligethy sind verloren, da er registriren wollta, und zufAllig eben- das Gewicht des Chronographen 
beim Eintritte abgerissen ist. 
So auch verpasste Herr Studiosus BBrtfay die Eintritte, da dies die ersten Beobachtungen von ihm wareh, aus 
Au fregung. 
lch beobachtete am grossen Refractor (2 ~4~"') mit I 5 7 maliger Vergrosserung, Herr Kovesligethy am kleinen 
Refractor ( I  6omm) mit I 28 maliger Vergrosserung, und Herr Studiosus BBrtfay am Heliographen (82mm) mit etwa 
90 facher Vergrosserung. 
OGyalla 1883 Aug. 3. 
-- 
van Konkoly. 
Berichtigungen zu Beobac htungen des Coineten 1882 I1 in Washington. 
In revising the reduction of observations of the Great Comet of 1882, made at this Observatory, the following 
corrections to the results .as published in Astron. Nachr. 2469 and 2514 have been noted: 
Astron. Nachr. 2469, page 331 
Oct. 14.7 for r 7 h  1 ~ 1 7 ? 1  read 1 7 ~  1 ~ 4 7 ~  
3 1 0  18 53.08 w 10 19, 54.5 
B --12057'38:'2 B -13'11 13" 
U. S. Naval Observatory Washington I 883 July 30. 
Astron. Nachr. 2514, page 2 8 5  
Wid I i a m C. Wi n 2 o c k, 
Assistant Astronomer. 
